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LEKTOR KEBAWAH
L B L B
1 Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt Ekonomi III/c III/d L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
2 Firdaus, SE. M.Si. Akt. Ekonomi III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
3 Venny Darlis, SE., M.R.M Ekonomi III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
4 Yulia Anas, SE., M.Si Ekonomi III/c III/d L L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
5 Meri Susanti, S.Si., M.Farm, Apt Farmasi III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
6
Dian Ayu Juwita, S.Farm, M.Farm, 
Apt
Farmasi III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
7 Rahmi Yosmar, S.Farm, M.Farm, Apt Farmasi III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
8 Dr. Febriyenti, S.Si., M.Si, Apt Farmasi III/c III/d L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
9 Deni Noviza, M.Si., Apt Farmasi III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
10 Najmiatul Fitria, M.Farm, Apt Farmasi III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
11 Lili Fitriani, S.Si., M.Pharm.Sc, Apt Farmasi III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
12 Sri Asih Roza Nova, SH., MH Hukum III/c III/d L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
13 Iwan Kurniawan, SH., MH Hukum III/b III/c L OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
14 Ronidin, SS, MA Ilmu Budaya III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
15 Bahren, SS., MA Ilmu Budaya III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
16 Israr, SS., M.Si Ilmu Budaya III/b III/c L BELUM
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen 
di BKN
PERIODE I APRIL 2015
17 Sonezza Ladyanna, SS.MA Ilmu Budaya III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
18 Ayendi, SS., M.Pd., M.Hum Ilmu Budaya III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
19 Radhia Elita, SS., M.Hum Ilmu Budaya III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
20 Wulan Fauzanna, SS., M.EIL Ilmu Budaya III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
21 Dini Maulia, SS., M.Hum Ilmu Budaya III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
22 Eka Meigalia, S.Hum., M.Hum Ilmu Budaya III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
23 M. Yunis, SS., M.Hum Ilmu Budaya III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
24 Gindho Rizano, SS., M.Hum Ilmu Budaya III/b - AA L - OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
25 Edria Sandiika, SS., M.Hum Ilmu Budaya III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
26 Roza Liesmana, S.IP., M.Si ISIP III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
27 Desna Aromatica, S. AP., M.AP ISIP III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
28 Rahmi Surya Dewi, S.Ag.M.Si ISIP III/c III/d L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
29 Apriwan, S.Sos, MA ISIP III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
30 Rozidateno Putri Hanida, S.IP, MPA ISIP III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
31 Drs. Syaiful, M.Si ISIP III/c III/d L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
32 Sadri, S.IP., M.Soc.Sc ISIP III/b III/c L OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
33 Dr. Ernita Arif, M.Si ISIP III/b III/c - L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
34 dr. Bobby Indra Utama, Sp.OG(K) Kedokteran III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
35 dr. M. Reza, Ph.D Kedokteran III/b III/c - L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
36 dr. Husna Yetti, Ph.D Kedokteran III/b III/c - L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
37 dr. Ennesta Asri, Sp.KK Kedokteran III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
38 dr. Nita Afriani, M.Biomed Kedokteran III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
39 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad Kedokteran III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
40 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Kedokteran III/c III/d L L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
41 dr. Hirowati Ali, Ph.D Kedokteran III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
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42 dr. Andi Friadi, Sp.OG(K) Kedokteran III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
43 dr. Citra Manela, Sp.F Kedokteran III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
44 dr. Eka Fithra Elfi, SpJP Kedokteran III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
45 dr. Dewi Rusnita, M.Sc Kedokteran III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
46 dr. Dwitya Elvira, SpPD Kedokteran III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
47 Feri Fernandes, S.Kep., M.Kep Keperawatan III/a III/b - AA OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
48
Ns. Rika Fatmadona, 
M.Kep,Sp.Kep.MB
Keperawatan III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
49 Ns. Dwi Novrianda, S.Kep., M.Kep Keperawatan III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
50 Ardian Putra, S.Si., M.Si MIPA III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
51 Mildawati, M.Si MIPA III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
52 Dr. Diana Vanda Wellia, M.Si MIPA III/b III/c - L BELUM OK
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen 
di BKN
PERIODE I OKTOBER 
2015
53 Dr. Syukri, S.Si., M.Si MIPA III/c III/d L OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
54 Dr.  P.K. Dewi Hayati, SP. M.Si Pertanian III/c III/d L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
55 Winda Sartika, S.Pt, M.Si Peternakan III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
56 Ir. Amna Suresti, M.Si Peternakan III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
57 Ediset, S.Pt., M.Si Peternakan III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
58 Tati Erlina, S.Kom., MIT Tekn. Informasi III/b - - AA - OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
59 Riki Akbar, M.Kom Tekn. Informasi III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
60 Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si Tekn. Pertanian III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
61 Fadli Irsyad, S.TP., M.Si Tekn. Pertanian III/b - - AA - OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
62 Daimon Syukri, S.Si., M.Si Tekn. Pertanian III/a III/b - AA OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
63 Jonrinaldi, ST., MT, Ph.D Teknik III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
64
Dr. Eng. Muhammad Ilhamdi Rusydi, 
ST,MT
Teknik III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
65
Hilma Raimona Zadry, ST., M.Eng, 
Ph.D
Teknik III/b III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
66 Ilhamdi, ST., M.Eng Teknik III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
67 Sabril Haris HG, ST., MT, Ph.D Teknik III/a III/b AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
68 Dr. Alfadhlani, ST., MT Teknik III/a III/c AA L OK OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
69 Benny Hidayat, MT Teknik III/b III/c L OK SK sudah terbit PERIODE I APRIL 2015
